









































































































































































































































































































































































































































（出所：Department of Social Work and Social Administration University 
of Hong Kong 「A Study on Tin Shui Wai New Town」に添付している

































































































































16） Law, Chi-kwong, & Wong, Yu-cheung, . . . , & Vincent Lee, 2009, A Study on Tin Shui Wai 
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Title：The Portrayal of Hong Kong Residents in Post-handover Hong Kong Films
摘　要：香港电影百余年来，导演们的镜头中不断呈现出香港一般居民的日常生
活景象。在1997年前的电影情节中，生活在香港的人们不论出身、身份，在共
同克服困境的前提下，便可营造出栖身之“家”。而1997年后此类电影开始书
写人与人之间的决裂，甚至由于未建立良好的人际关系而趋向于死亡的故事情
节。导演许鞍华在香港回归后拍摄的《天水围的日与夜》和《天水围的夜与
雾》可谓最具代表性的作品。两部影片通过描绘不同身份的居民在天水围的生
活，强调回归后的香港社会中，“承诺”的重要性。其不仅是建立人际关系的
基础，更是人与社会之间信赖关系的保证。本文从“承诺”的角度对两部作品
中香港住民的心理状态和人物形象进行解读，试图阐释回归后的香港社会与香
港居民之间的张力，并分析出“天水围”在地理位置上的特殊性对故事情节的
影响。最后，指出许鞍华导演在电影中提出的尚待解决的香港社会问题。
關鍵詞：天水围　香港回归　香港人　无形的承诺　人际关系
